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Le Ui oniittifch ol<e gravioribtu,
Studijsfcfeverioribut ad tempus brtvi
Citm ejfemut libentti, in otio ttmen
&sSsts&}U tfl* n* verfartmttrytiofier noluit
Bidafcalus. Novam itadj hAne, (tffacr/im (»am
Nobit dijcendam, agendamqut deditfAbulanu>.
Ne% quisquam, ut opinor, hic adeft, qnimtftbi
Confutandum, vei reprehendunt cogitet,
Quod
(x literiifttmptem, appellarefabuUm
Sim Aufiu, Itu ego illam nomino:fedJdCram,&pi'
, Non talem,qttAles EthnicorumfabuU (am. .
lueruntplurimttjafcivi4 ac turpibut
f len* probris-foeda mcretricum,£s'adolefcentium
Palam nArrantes crimina, Deorum quoqutt
Adultcria, &inceflw. Nibiltalebicfibi
Nofter Choragus exhibendum exijlimati
Juventutijibicommijfe, veluti decet,
AcpAr e/?, confulens. Itaqttein fcriptisfuis
ISfureos tfinverecundosjocos, canePejiu, &Angue devirat.Sedeccum, adeil
perioch hic atturifumut,
Vobis nArrabit. Attentis quefo auribus,




PE Rl O CH A.
- Jambici.
K PofiolMivino imbuti fyiritu,
Linguis loquuntur variu.GyuotqUOt attdiuntt
Mirantur. Ebrios quidam Ulos afferiint,
CUios Petrus confutat. Tria hominum milli*
Ad Evangelicamfe convertuntfidem-3.
Sanatm claudus. Oftime meritis mala
Refertur gratia.deindt' gravibus minis
Interdicitur illis, ne Chnflttm pnedicent
Usquam: quos iiii nihil msrantur- Adpedes
Apoflolorum Jofephitspecuniam
Profando acceptam, efundit liberalitcr.
ACTUS I. SCENA I.
Azarias, Hananus, Simeon, Melchias.
Jambici.
|~\Eum immortalem!c|uidnam hoe cft nov? reil
Nonneomncshiloquentes cjuos audivimus
Dudum, GaliJaeifunt? Ha. Certe funt. Kih.
Quid igitur (tclligerem;
Mihi accidit, cjuöd, quae loquebantur, plane ii*
Ha. Ego quoq-, noftraiicsme audire cxiftimabä
Sim. Non iUifuo ferr/tone,fednoflre videbantu\
Uti. Az. Oh,quis tale quid fadum unquamail1
divit ? Haud
Humanumillud beneficium,at divinum efTeär
Mel. N<e vos totu erratis via. (bitrorl
TLbriifunt,acmuflo pieni .hincfacundia
Ula. Han. Non virium, ut quod feritio lotjiisi




Mel. Fa-h, tcmulentid mera eB. Sim .Ne im
LoquAre o bone.Nimis vile ejjet vinum,fiebrictAS
Hornini ta/e quidpneftarepojfet.
Vidifii, tfaudivifti, opinor, ebrids
toquentes [ape. Die mihi
Sodes, an tAtnprtulenter, At^fobrie
Loqui unquam vyfunt tibi ?
Loquaces ebriosvideo* multos,fedeloquentem
Nullum. Ex ore AUtem horum qu<eproveniebant>
qudlid
EtquÅmpidaemdgnificaerant?
g)u<e quidem animum pldne comoverunt me nm,
Im% divino Ulos fyiritu dffldtos puto.
Aza. Idem & ego jamdudumperfuafi mihi. Ha.
Et ego.
Ncq; hanc opinionem å quopuam mihi vclitn
eximi.
Si. MequofofiindiverfZ qttis pellicere fententia,
Conetur, nihildgdt: ndmfdnd-, qu£ audivt, mihi
vi/d
Sttnt omuid. Mel. Ohe,creditchocmihi,errdtU,
Errdtit proculdubie. Gjuoddnte dixi,
Idem nunc dicodenuo: ebrtf o*
Mufleimpleti. Aza. Neq; veru: ncq-, verifilime
Mihi videris dicerc. Sed cgreditur unus
Ex ilJis, & huc accedit, videtur nos
Cornpellaturus.iubfiftamus hic fodes,
Illumq; fi quid forte eft difturus, audiamus.
Aza. Scquimtur K alii, <juid fit futurum nefcio.
A3 ACT.
6 Terentii Chris.
ACTUS I. SCENA 11.
Petrus, Azarias, Simeon, Hananus.
Jambici.
CEquimini me fiatrcs, atquead eosquos vide*
mushic
Stantes,eamus, illosque alloquamur. Eho viri,
Qujcun4ieftis,adefte huc, & adea, qua? diflurus
fum, (nevolas.-
Aurcs accommodatc atque be-
Et rem, uti fc habet, congnofcittj.
Id enim vcftra potiffimu rcfert. Az, Dicquodtibi
PUttt: Aufculabimiu libenter, tuatj, or*tio(ut
Pro alijs etiatn loquar) grau admodu nobUerit,
Pet. Exordiar igitur. Hi Galilei,qui apud
Me confiftunt, non cbrii
Sunt profefto, utquidam exiftimant:
Cum hora fit dici tertia .• quo quidem
Tempore nullos, aut paucos admodum ebrios
In hifce noftris confpicimus regionibus.
Sedquodperjoelem vatem olim eftdenunciatö,
Id nunc accidit. Nam Mc locutus eft vir ille
Divinus, aciaeleftiafflatus numine:
Temporibus ultimis, inquit Dominus, mco
Spiritu omne homihum genus perfundam lar-
giter.
Nam veftri filii, atque filiac vaticinabuntur, &
Juvenes fenesque fomniis docebuntur.
Servi mci, atqae aneilla: numine
Concitati diyino, admiranda prodigia
D«nunciabunc,Sed priusquåm haec fiet, plurima
Vir-
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Virtute meå exhibita confpicietis miraculä, in
Coelo, atque terra.-fangvine
Nimirum, &igne,fumidoque vapore. Tnterim
Sol,qui omnia illuftrat,caligincobfcurabitur:
Et luna fangvine: antcquam
Magnus, atquc illuftris LI Ie Domini venict
Dies. Qujcunq-, autem noitien Dci invocaverit»
Salvus erit.Hsc antc toe fccula nobis facer
Vaticinatus cft propheta
Joel. Nunc vobiscu ut rem perpendatis obfecro.
Quod de mittendo,atq; infundendo fpiritu fuo
Pra:dixit,palåm hodiehic exhibitumvidiftis.
Rcliquorum quasdä, magno terrore exanimati,
Tum confpiciebamus, quando in cruce
Jefus pendens, animam exhalabat. Quod autem
Reftat, fimili praeftabitur fide. Atque ob id
Nihil eft quod defperetis: certam enim ille vates
Salutis commonftrat viam,
Cum perieulum denunciat. quininfuper
Addit, quid vobis faciendum fiet. Ncque
Grave, aut moleftum eft, quod jubet,
Sed faåu facile. vei, ait, nomen implorate, SC
Parata vobis eft falus.
Porro quopatto nomen Dei fit invocandum,
Audin nuncviri Ifraelitae. Multos ego
Inter vos efle exiftimo,
Qui noviftis Jcfum Nazarenum, quem Deus
Variis facrorum vatum oraculis olim
PromiiTum,non ita pridem coråm confpiciendu




His cömendatum regionibp.atq-, hsc illc omnia
Divina effecit ope, prasfentibus vobis.
Quapropter non arbitror,ncceffe cfle,
tk ea hic oratione longiori
Commemorcm. Quis enim veftrurn eftqui i-
gnorat homines
iEgro, infirmoquc corpore ab
Ipfo fanatos plurimos? caecis fuum
Rcftttutum vifum? leprofos mundatos?
Eje&os cacodxmonas, atqueadeo mortuos
In vitam revocatos? Nemo inrer vos, ut opinor,
Qui haec,& multa infuper alia, (eft,
Ab eo fa&a inficie:ur. Notiora enim funt,quårn
utqueant (eft Deus,
Negari. Talem igitur hunc cum nobis largitus
Non cafu, aut forruito,fed certo ipfius confilio,
Ad confervandam gentem Ifraeliticam,
Eum vosimpiorum hominum opera
Comprehenfum, cruciacibus ac tormentis gra-
viffimis (minem
Arßixiftis. Neque eo contenti,in crucem,uti ho-
Sceleratum,fuftulftis innocentem_j.
Deus autern, quemadmodum illum vobis tradi-
derat (raculis
Occidendqm, ita,(quod divinorum yatum o-
EventururrTmulto antc prxdixcrat) in vita ter-
Revocavit die.Nunc audite oro,qua: (tio




Dominum ante oculos femper habco:
Atque illo propitio, & adjutore, nulla
Re commoveor.-nec mensmihi
E.im ob rem solu m geftir multd magis
Qnod planepcrfvafumhabcam, illum apudin-
fcros (furum, ut is
Animum non derelicturum meum,neq; pcrmif-
Qui fua ei pietateplacet, (tius
Intereat unquam.- led commonftraturum tili po-
Reftarn vitx viam, ne aberret ufpiam.
Forcafle funt inter vos, qui hoe oraculum
Ad Davidem potius, quåm ad Jefumrefcren*
dum exiftimant_j.
Novi ego quåm magnifice fentiatis
De illo veftro Patriarcha. In cjuo quidem
Rcprehendendi nullo modo videmini mihi.
Fuit illecerte virpius,
Sanotus,atque Deo charus. Sed, ut dc eo
Veftro patre loquar libertius,minimc illud eft ci
Atcribuendum,quod dc Meflia eft dictum.Mo-
rtem enim
Obiit David, & fepultus eft, (rat
Ncq-, rcvixit unquam. Atq; id vcrum effc decla-
Ejus fepulchrum, quod edam nunc eft apud
Nos: in quo nihil, nifiofta illiusfquaiida,
Ac llccaluperfunt.Verum cum elTet fpiritu




immorcalem, A $ Et
10 Terentii Chris.
Et perpetuö cum Patre moderäturum omnia:
Non ad fe vaticinium illud arbitratus eft efle
Detorqucndum,fcd ad hunc Jefurn,quimortuus
Revixit. Atque hujus rci
Nos oculati teftes fumus: qui non modö
Cumillo vivo familiariter
Viximus, & resabeoprodigiofe geftasconfpe-
ximus-,
Sed poftcacumå morterovixiflet, vidimus
Eum faepe. Neque vidimus
Solum,fedfacicmillius agnovimus, tum vulne*
Veftigiacontre&avimus. (rum
Nobis itaqj ut in hae re fidem habeatis,par,attj;
/Equum eflearbitror. Abhominibus
Quidemadcxtremam dejc&us eft ignominiam,
Sed å Deo ad fupremam gloriam cft cvectus.
Nunc haque
Ab co profcdum cft nobis hoe beneficium,
Planetiovdm, atque inauditum hactenus:
Nimirum quod nos audiveritis lingvis loquen«
Variis, a vobis intelleclisomnibus. (les
Porroveluti ad Davidein, hoe quoddictum eli
oraculum,
Qui mortuus eft,neque revixcrit,ac commodari
Nequit, ita multö minus reliqua vidclicet
De afcenfu illiusad dcelum, de confeflu adDei
Patris dexteram,dercgnoccelefti,
Quod in auernutn iiii cft promiflum. Id quo-
que quodDavid
In Pfalmo loquitur myfticojDixit DominusD-
omino mco, Sedc
Pentecoste." II
Sede ad dextram mihi: donec eos, qui tibi
AdVerfantur, pro fcabello pedibus fubjecerim
tuis;
Non de fe eft profatus, verum de Chrifto,Dei
Filio, Jcfu ifto Nazareno, quem incrucem
Sublatum,fumma infamia
Afficiendum vobis efle putaftis. Qunnquä nihil
EfFeciftis, opcramq in eolufiftisomnem. Nam
Revixit ille,atque in coelum,unde venerat,
Afcendit, nobis rem tam admirabilem
Coråm confpicicntibus.SiM. Commovit nss tu*
Tam cordata orat ie. Sed quidfaciemus viri
Tratres-.peceavimus graviter, tffanam nos
Mfruiffc fattmur. Quod faftum esl} inftttum
reddi nonfoteU.
Pet. Scio ego ifthoc. Sed id non imputabitur
Vobis, fi vere peccati veftri vos poeniteat,
Et facro fandto baptifmi lavacro in nomine
Jefuabluamini. Quod übifueritfa&um,
Vobis gratia fancti infundctur Spiritus,
Qua nos jam donatosconfpicamini.
Neq; nunG,qualia finr, quxance pcrpetravit
Qmsqu,am, fecum meditabitur :
Sed hoe fibi perfvadebit, totum efle gratuitum
QiJ.od largitur Deus, omnium
Deliclorum veftroruui plane oblitus. Ad
Veftram cnim gentem Joelisproprie pertinet





. Alienos,Deusfua dementia, in
Rcgni fui confortium




Salvuserit, itaque in mandatis deditnobisDeus,
Ut vobis primum hanc gratiam
Denunciemus: ac dcinde ut gentes quoque
Eodem invitemus.- quibus ille falutis viam
Per eandcrn fidem patcre
Voluit. Siquidem hocmunus nonex hominum
meruis,
Sed cx Dci gratuita beneficentia,
Atque liberalitate donatur nobis.
Nunc itaque videte fratres, ut tam infignem,
tamqueobviam
Divini numinis in vos ample&aminj
Clemcnciam. Ha. Oh,jamdudum eam
AmplettimUr reverende vir , Atquepeccajfe nos
fxnitet.
Nunc ergo quicquid tupojibac nobjfpr<eceperit,
Sxequemttrftdulo.
Pet. Hem,laudo. Eamusjam intro. quaj adfa»
lutem
Porro vobis eruntopus,i!licperagentur omnia,
ACTUS I. SCENA 111.
Alexander, Melchi a s.
Jambici.
pHo, quid tibi dc eo vidctur Melchia,
Pbntecoste. 1}
Qui longiori orationernultorurn
Cömovit animos, & quem funt fequuti plurimi,
ÄfTentientes iiii per omnia. Mel. Squidem
GUtiddicam plane* nefcio:
Nifiboc unum, quod auditu tibiminimi
Sritjueundunt: nimirum hane rem ndperniciem
Noftrampertinere, tfadexitium religionis>
Quam, A majoribus olim nobis tr&ditam,
Inviolamm,atq 3 inccrrupt4fervavimtes haftenus.
Al. Metus ille tuus haudquaquam vanusmihi
videtur:
- Nam, nifi mefallit animus, idunum rnoliuntur
Homines iiii, feditiofi,atquc huc omnibus
Incumbun: viribus. Quorum conatibus
Improbis nifi rcftiterimus, nifi eorum
, Cohibucrimusaudaciam,idcj; primo tempore, 1
Quam iiii nobis tragoediam, quas rurbas, &
Tumuhus concitabunt? Mel. Nedj vifos, neque
Auditös unquam.Nam Operapreciitm eßherculb
Advertere,quodpalam, coramquc emut popula
Dicere non erukifcant t Nazarenum ijium,
Ouemjure nos fuiffe
8t Mej]iam,facrontm vatum oraculk
Nobis olim promiffum: tUumy, tertio
Revixijfe die: atdg in coelum, unde venerat
Reverfum ejfe infuper. £bo, qttid videtUr?Ati
Non fedttiofa hjeceH oratio ?
Nohne talibtu veybis invidiam, atq3 odium
Populi in nosfacile concitent?
AL.Facillime. Nam cuiperfvafum eft, virum
Eura
14 Tbrentii Chris.
Eum pium fuifle, & innocentem,
Atq adeo filium Dei, quem nos ut maleficum
Ej mcdio fuftulimus, quo animo illum elie, &
futurum
In nos arbitraris?ME. Pejfimo hercule.
AtcL ideo nefidcs eis
In baere habeatur, profticiendum nobis erit
Cnaviter. Atfo idni fecerimtu, allum efi: nibil
Nos morabuntur, übife Jupenores (xime.
£jfe fenferint.Atäj ideo bbcres mibi cur<e e H ma'
Al. Et mihi quidem.- nam de noitta omnium
Au&oritate, acdignitateagitur, quam iiii fibi
Plane contcmnendam arbitrabuntur,fimul
Ac vi&ores evafcrint.
Qupd nefiatjfumma nobis cft adhibenda cautio.
Mei.Retle tu quidem ifibuc-.itnq3 in hacre me lu-
Pnejiabo adjutorem tibi. (benter
Al. Hem, laudo, Nunc ad civitatis principes,
Saccrdotesque reftå concedamus, ut
Super hae re confilium una capiamus,quomodo
Etillosulcifcamur, &
Nobis caveamus in tempore. Mel, Haett^re-
eede
} fequor.
ACTUS tl SCENA L
Annas, Melchias, Caiphas,
Jambia.
A4 lra suur, qu« nobis intus narraftiiyi Melchia;
Quan-
Pentecoste. i;
Quanquam Ula audiveram ante. Sed
Sr vixero, nunquam iftud impunitum
Relinquetur. Quinfeditiofumhoc, atquemale-
dicum
Hominum genus eo rcdigam, ut neque quo fu-
giant,nequc
Übi tutö dclitefcant,ufquam fint locum
Inventuri. Quodubi evcnerit,meritö
Idillisaccidet: qui fibi quicquidlubet,
Facicndum exiftimant. Atq-, id an xquum fit, anIniquum, nihil vident,nihilq ; pcnfi
Mel. In iV.es tfego grtviter AnimAduertendum
Arbitror;
QuAndo idculpi commertteruntJua. Cai. Iftud.hercule
Fiet propcdiern, Dormiunt,
\ At ego eos, ut merentur, excitabofacrilegos,
Qui ie nullis teneri legibus, nosque
Sibi contemnendos, atque ilJudendos
Mel. Idutfaci*s,tedigmim eil Cdiph*, Pla»ienim
: hrimus, niftAudAcijfimum
lUortim cohibcamusincaptuni: UntumUedeau*Ac^rumAnobUprofHlfimus:tecbn
, Ce»/uu illorumrefell AmusAn. Eho,re<äe. Quisenimfcrat,
QE« nobis objiciunt homines viliflimi»Quos a re tibus,teJonioque impoftor illeAlcivit fibi. Qui nunc, ncfcio quå freti confi-
Tor
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Turbas, ätque tumultus paflim excitant; no-
vosque
Ritus commenti, religionem a majoribus
Nobis craditam, abolendam exiftimant-j.
Ridiculum, an illos prudentiores
Nobis efle arbitrabimur?
Qui divinas vei memoritcr tenemus literas ?
Mel. Factffant iUi idiot*facroritm myfteriorum
fUn erudes: nobiscjs ea explicatida
omnem <etate)n in hocfludio cen-
tripimus.
Viife adrelittum referant opus: neque
6)u<e fupm illosfunt inquirendaputentjibi.
Cai. Id nifi faciant, magnum aliquod cis brevi-
eveniet
Malum. Atque ica me Deus amet, ut ego,
Quod inhac re vehcmentior fum, non animi
Atrocitate commoveor, led impudenti
Ulorum audaciå, quå quidvis fibi lieere
Impuneexiftimant. Mel. £a
Imprimis eyit nobis cohibenda, fifalvi
ejjivolumut. An, Iftudigiiurdccrctum dt, ndt
Ab co nos ulJis patiamur a/vocari
'onibus.
ACTUS 11, SCENA 11.
Jacobus, Joannes, Petrus.
Jambici.
Deus bonc ! quanta commutatio
In nobis hcftcrno eli fa&a die? & quåm felieiter
No-
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Noftrum fuccedit negotium?Deus procui dubio
Adjutor eft nobis. Nam non nifi illius
Auxilio talia nospraeftare potuiflemus. Joa, £fl
llt dieisfrater; tri* enim hominum miUi*.,
Autpaulo miniis eo, Petri oratione
Commoti adfidemfe converterunt Svangelicam.
QuodquiAem ajfcribendum
eiJ Deo :
Cui totum huncprofettum aeceptuferre debemusi
Cum noflm induflria hic effeftumfit nihil.
Jac. Vere tu ifthuc, atquepie. Qäidenim nos
poflemus homunculi,
Nifi adjutorem, atq; propiciu nobis haberemus
Deum?Ab co enimad nosproficifcutur omnia,
Ille eft,qui nos fuabenignitatcad hoe
Munus vocavit; quique nos fua dignatus eft
Clcmentia. Iraque nobis illelaudandus,
Atque omnibuseft celebrandusmodis.
Sed eccum Petrum accedentem. Pe. Deo
Maximas ago gratias,ciim pro infigni iJlius
In nos Keri collato bencficio, tum pro
Tamfoecundo,copiofoq-, profeclUjquemproeter
Opinionem confequuti fumus. Atjacobum, &
Joannem
Hic ftantes confpicorj ad eos
Accedam.Eho, hiccine eratis fratres? Salvete.
jA.Salve Petre.N? nos hornina qui vivunc fumus
Felicifllmi, quibus tanca Deus praeftitit,
Pet. Laudari ille å nobis fatis
Nullis unquam poteric modis.
B No-
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Noftis quot; fua confefll crimina, &
Sacro fan&o baptifmi lavacro abluti,
Dodrinam fint amplexi evangelicam?jA.Oh,fci.
Et hic de eo loquebamur,Jo.J£»» hoe (mus,
EventUrUm dixiffet unquaml
Metu haäenus delituimiis-,
Ne-prodire dufifuimut in publicunt-i.
Nunc autem id divina nobisptäijlitit
Gratia,ut omni timore liberati, neminem
formidandum nobis arbitremur. Sacerdotum
Enim minasjam nihilmoramur, qui niobit
T>ivino numine confirmxtii, negj
Nocere netf s obejfe queunt. Pet. Sic eft: nam Deo
Protectore fatis crimus muniti. Scd hoe
Inter cactera mihi mirum videbatur,
Quodomncs ilJi,(]uotquotJefum eiTent profeffi,
Communia fua flatim racerent omnia, nihil
Proprium fervantes fibi. Hatcfunt EvangeJici
Proventus feliciffima exordia.ld autem velim
Nunc ut vobiscum perpedatis fratres, quo pacto
Res novi reftamenti conveniant cum figura
Vcteris.Mofes,utnoftis omnes,quinquagefimo å
Pafcha die primitias jullitofferri Deo. At
Nunc non fpicarum; led animorum primitie
Domino
Suntconfecratae. Jac. Intelligoprobe.
quanquam non nifi rudimentaevangelicaepie»
tatis ego
Hae cfle cxiftimo. Quod hadlenus eft traditum,




Pet. Utrumque neceffe eft ut paratum habea-
mus.-cum
Praeceperit nobis Dominus, ut gcntcs doceamus
Omnes, ejufque illis proponamusprarccpta-
Quibus qui non paruerit,quävis fit aqua tinftus,
Tamen falutem confequetur nunquamu.
]o.Ferum ifihutett quoddicU; aquaperfenihil
Pote li: firma in Deumfiducia
Nos falvos facit, Pet. Oh, recte Joannes.
Sed ne immemores tanti erga nos fimus benefi-
Convocatisfratribus Deo (cii,
Gratiasagamus, illumqueoremus,
Utquod incccptum eft feliciter, fua
Benignitate etiå überius pro vehere,ac fecundare
Dignetur_.. -
ACTIIS 11. SCENA 111.
Hananus, Azarias, Simeon.
Jambici.
O nos felices! qui ex tenebris, in quibus
Verfatifuimus hactenus, (mus.
Exetnptii & adluccmevangelicam perdu&i fu-
Maximam tibi O Deushabemus gratiam,
Qui hoefingulare, atque eximium beneficium,
Pracftitifti nobis. Aza. Euge, pie, atq; ut tcdccet
Frater: quandoquidem, il!e per luurn
Filiurnjefurnjhaec nobis effecit omnia_..




Nefc idaliunde, quam ex divina bentficentit
Mihi evenire exifttmo.
Ha. Eandem gratiam ego quoque in me expc-
rior affatim.
Oh, quåm träquillo ego nunc fum animo. Nihil
Pofthac erit, quod curae aut aegritudini
Mihi fitfuturum. Quaehaftenus
Pofledi, lubenter in medium omnia
Contuli. Aza. Idem & mihi ftatim faciendum
cenfcbam. Nam quod
Nobis fupereft, cum tenuioris fortuna* fratribu»
Ut communicemus, aequum cfle arbitroc^.
Ha. Nihil ego pecuniam,aut agrum, aut vil-
lani moror.
Vei benignitate abunde divitem
Me fore confido. Sim, Mihiquofe
Peyfvafionem eandemjam dudum ir.dui.
Nam yarvo comcmis necejfaria defunt nitnqua.
Sed bone quantx inter nos eH animtrunt
eoncordia?
Qtiantus confenftu? idem tivolumuiitf nolttmut
Omties. Az .Nuliumefi dejfdin, auttontroverfia^
Übi paeifiau illejpiritus animos
jirbitratumoderatttr fuo.
Atque hic demum eH verumgaudium> übi m(ns
rfl benefibi
ConftiayCertnq, de divinupromiffts fiduci*.
Sedquiddeiljisfuturum eft, quifua
Excarcati pertinacia,




Etiam nunc obfirmatis refiftunr animis'?
Ha. Ipfi viderinc: nam tantam pervicaciam,
Atq;impietatem nunquamimpunitä rclinqucc
Deus. Si. Nifi fuam agno*
verin t,
Vt illis.Sednolo in eos quicquam ominari
Graviut. F)eum oremus potius,
lltquibus nunc mundanarumcupidimtum
Caligine cacutiunt oculi, illosfud
lUuftret dementia-,.
Ha. Utinä iftud fiat, Sedne id fruftra optcmus,
Vehementer metuo. nam übi animus
Semel fe cupiditate devinxit malå,
ConfiJia neceffe eft fcqui confimilia.
Quid enim effeceris adverfus hos,
qui fcicntiae opinione turgidi,
Atque elatij prat fe contemnuntquoslibet?
Qui, nifi quod ipfi faciunt, nihil reclumputanf,
A.z. Pro illis tamen nobis orandus eft Deus,.
StM.Reilefentii. Sed intro nunt adfratres, Sf
Sortres redeamus: nam conjpicit hucprocul
Adventantes ntfcio quor-.&ut hinc
Abeamus, tempus nos monet.
ACTUS 11. SCENA IV.
Annas, Caiphas, Melchias.
Jambici.





Quam nifi omnibus conatibus
aliquod mfllum
Nobis excitabunt. Cai. Id fiet proculdubio.
Video enim quam rem agant: ut noftra au&o-
ritate
Contcmprå, ipfi rcgncnt. Huc affe£tant viaraj.
Errant, fi nos fui confilii ignaros arbitrentur_»,
Qiiare ut improbis horum conatibus
Obfiftamus videndum eft fedulo. Mel.
haudo. Huc enim nobis eHincumbendumjdfo
Sine ulia mora. Nam quam multosfalfa
RcligionU optnione, tfjimulatapictatisffiecie
Adfe notu e il omnibut.
An. Ita mc Deus amet, fi vivo non auferent
lnultum ; ut & ipfi ne quid talepoflhacaudeant,
Et alu ad fimilefacinus fint tardiorcs.
Cai. Ah,ma]a multa hactenus illos noftra do-
cuit facilitas.
At nunc faxo, ut hanc animi noftri lenitatem
Sibi in crudelitatem commutatam fentiant-..
Maloenimnodo, ut dicifolet, malus
Eft querendus cuneus. Itaque å nullo me exora*
ri finam,
ouin pro tam infigni ifthac conhdentiå,
llTos uti dignum eft, ulcifcar maftigias.








Nam nifiaudacijfimis hortim conatibus
Maturerefliterimus, tfexecranda hanc htrefin
Kadicitus extirpaverimus,propediem arma
G)uocjs adevertendumreligionk noflr&ftatum,
Corripient homines ifti, omriium
Qui vivunt, aut vixerant unquam, perditiffimi.
An. Talesfttnt netfo mettu Apertcu/o,
Ncfö pudor a turpitudine, nequeratio
Ab häcfua malitia, atj s impittnte eos
Avocarepotuitfjallenw,
Guorum cum blanditijs condita eH oratio,
Minime profeUa mirandum cfl,fiphalemtUfuit
Dittis fallantfo plurimos.
Vab,nefcie quos iiii nos homines ejftt exijiimat,
&ui tantum feeltts, atfoflagitium Jeimpune
Laturos arbitrantur, Sed utidiei tempus etf,
£amus nunc intro. Cras admodum diluculo
ix eommuni omnittm decretoftatuetur,
ouo patto inpoflerum in eos animadverten-
dumfiet.
Acras 111. SCENA I.
Petrus, Joannes3 Achior?
Jambici.
E*Amus nunc in templum Joannes, facris uti
Vacemus precibus. Joa. Age, placet.
Pet. Quamvis nufquam precationcs
Noftras afpcrnetur Deus,
Tamen hic aures fupplicantibus
Prsbct masirae, Acfotamfere
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Hicdeftdi diem mifer- tfquod acccpi
Sxiguum eft admodum.Sedqninamfitnt ifti,
Quos huc accedere confpicor?
Ab hk Jpero me dccepturum aliquid: qUdndoqui'
dem viri
Humdni mihi videntur. Subvenite mihi obfecro}
Quicunäj ejlis 6 boni, qui
A natxli claudutfui die: (fcui
Cum extremapaupermte res fuit haäenut.
Pet. Aurum aut argentum, quod tu expeåas,
non habco;
Aliud, quod gratius erit, atque optabilius,
Dabirur tibi. Quod cum confequutusfueris,
noH mihi,
Sed divina: id acceptum feres clementiae,
Quod eyim hodieevcniet tibi,
!Non humana arte, aut induftria fict,
Sed folus id in te fua virtute operabitur
Deus, Ach. Mi bomo, utin/im ratum (tt, quod
pnedicas.




Qukm infolito animm mihi gefliat
Gaudio, Pet, Nihil rairum. Sedagedum, inno-
mine
JefuNazarenifurge,& quocunque lubetambula.
ÅCH.Deum immoruhml quodnam hoe tBpro*
digium?
Pedex,
Pedes, taloffo mibipUne confirmator,
Atfafolidatos ejfefentio. Ob, quis me
Homo vivit fortunatior? nemo herculh
Gniisquami nam in me Deus bodie
Poteft/item oflendit fuam. Pr<e gaudio
Squtdem, neque qltid/oquor, neque
ÜbiJttm,fcio: quiapr&ttr Jj>em,4tque incredtbile
hoe mihi
Accidit. Sho divine vir,
G}uo ego munere tanttm erga mi compenfabo
beneficentiam?
Aut quopaßo tibi tam bene de me merito gmti»
Referam? Pet. Itäne ftatim oblitus es.
Tibi quod dicebam modö ? Ach. G)uid islud?
Pet. Hem, rogas?
lltneq, mihi, neq-,cuiquam alii,- fedfoliDeo




Pet. Recte: opus enim iftud majus eft,
Quam ut humanahicquicquamfibiadfcriberc
queat
Induftria. Hoe tantum nuncfaciendum tibi
Arbitror, uttemplum nobiscum ingreflus,Dco
Pro beneficio in te collato, agas
Gratias.AcH.Nibilefi quodxquefecero lubcns,
ACTUS 111, SCENA 11.





Ttßofumme Deut! quodnamego portentutn, at-
queprodigium
Cetifpexi modo? Hornini A nativiptte claudo cor'
fons
Tirmitutem tribui, idfo unico
Verbo, quisobfecro tule quid aut vidit, aut
Audivit unquam? Aza. Monftri fimilq: atque i-
deo quid
Deeo dicam plane nefcio. Sm.Negjego quidem.
Nifiquoddivino eos credo iUuflratos numine_3.
Åz. Idem & ego jamdudum perfvafi mini.
Sed in remplumfequamur illos, ut quid practe-
reaibifit (viri
Futumm coghofcamus.SiM.F/>/.P?T. Agitedura
Ifraelitac, audire me obfecro loqucntcm. Nefcio
Profecto quid dicam, curid, quodmodo divina
gratia
In hoe claudo exhibitum eft miraculum,
Tantopcre animos commoverit veftros, Quan"
Non alia, eaque majora, ante confpexeritis
Prodigia. Ncc cft quod nos intueamini,
Quorum virtute cft effectum nihil.Hic quidem,
Quem claudum vidiftis ha&enus,
Nunc in templb,ut corårn videtis, obambulat,
Sano, integroque corpore.
In eo, acque aliis multis jam vobisDeus
Confpicicndum prxbet, quod olim
Divinis vatum oraculis
Eventujrum prasdixit. Itaque novum videri
Nendebet, quod multö anti eft denunciatum.
.
P E N T E C O S T E. VJ
Vo; cquidem religiofe colitis Abrafoami, Ifaci,
Atque JacobiDeum. SedhuncDei, advosmif-
fum filium
Adeo non excepiftis amice, utlatroni
Poftpofitum, indignisafflixeritis modis:
Atque ut maleficum, reclamante etiam Pilato
pratfide,
Interficiendum decreveritisvobis. Cacterum
Deus humana malitia abjeåum filium, ad
Supremam evexit gloriarrn
' Atque å morce revocatum immortalitate
i Donavit. Cujus rci nos teftes fumus:
1 Qm eum å morte redivivum confpeximus,
Audivimus atque contre&avimus, infuper,
Ac deinde in coelum etiam afcendentcm vidi-
mus. (modo
Nunc autem virune illius non folumhocquod
I Contemplaci eftis miraculurru,
Coråm vobis hic exhibuit Deus. (rem
Scd alia infuper plurimarquaeuthiccommemo-
Non eft necefle, qiiando minime ignota funt
Vobis. Nequehsec eö dic"ta velim fratres,ut
Vos ad defperationem
Adigam, cum divino confilio id fit fadtum:
Itaque peccatum veftrum, utcunque cxcufai
ignorantia.-
Nefciebatis enim fub forma humana,
Eaque viii, & contempta, divinam illam
Latcre naturam. Nuhc igiturreftat, ut Dci
Implore(is dementiani^;
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Qua: parata, atque obvia
Erit vobis, fi quidem cx animo,atqueferio
vospccniteat:& Jefum,quem prius
Agnofcere noluiftis, nunc Dominum vcftrum,
Deiqi fiUum cfle confiteamini.
Qui veluti hicinter vos verfatus eft aliquot
Annos, ita reverfurus eft, ut vivos,atq-, mortuos
Judicet.Neque idquo tempore fit futurum,
Scimus. Oportetenim prius per univerfum
Terrarum orbern Dei Evangelium praedicari.
Qupd eventurum omnes divinioiimdenunti-
averunt
Vates. inter quos Mofis graviflima
Apud vos eft aucloritas.
Quo duce Sgvptum rcliqwiftis:
Et rnarc, per quodnulli unquam patuerat via,
Tranfiiftis: deinde peragraftis defertum, atque
Legcm aecepiftis. Atque ille nunc Jefum ad vos
venturum
Fraedixit. Ita cnim ioquitur, quemadmodum
Omncs noftis: Prophctam vobis excitabit
Dominus Deus vcfter: non ex ex fra»
tribus
Veftris," cui parebitis per omnia_..
Quod fi quiscrit, qui ci
Ex univerfo populi cretu ejicictur. Neque
Mofes folus de Jefu eft vaticinatus, fed
Propheta; edam reliqui å temporibus Samuclis,




Morte, refurre&ione, atque afccnfu 4d ccelum.
Nobis praedixere omnia. Recordamini
Obfecro, vos Prophetarum, atque Patriarcha-
rum effe
Filios, quorum Princcps fuit Abraham:
Cum quo pa&um, foedusque iniit Deus:
Nempe ut per illiusfemen, falutem
Per totum terrarum orbcm confequerentur o-
mnes.
Vos tamen prae carteris fibi eligendos
Putavit: ad quos filium fuum mifir.
Non alio confilio,nifi ut ab erroribus '
Revocatos, vitae asternac vosparticipes efficcret.
Qppropter filapitis, ampledimini hancobla-
tam gratiam.
Sed veniunt huc Sacerdotcs, atque magiftratus
lempii. Si. Sadu££ietiam adfiint: ne quidmali
fddant nobis metuo.?ET.Bono efte ammo.Nibil
MAli,falva innocentia accidere potcrit nobis.
Nequc
Dubito, quin nos fint appcllaturi. Malc
Enimeoshabct, quoddcfanacoclaudoper to-
tum oppidum
Eft divulgatum. Maneamus hic atq; expeftemus
jQuid fit eventurum denique__>.
ACTUS 111. SCENA 111.
Annas, Caiphas, Joannes, Petrus.
Jambici.
QUo nos m*gU fedittofum hoebominum geniuExtirpare, aiqniferdcre
CoJ3.i'
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Co»4tnttr, bocproficimus tninits. Et nefcit
In quam cataftropben h*c nobis evafurafit
Iragadia. Cai. Infclicemmihi animus augtt
raturexitum_..
Audivimus fanatum claudum, & quomodo
Ad ipfos quotidie concurrant plurimi.
Sed pro Dcum immortalem ! quantam egohii
video hominum
Multitudinem? an. Impofto/es etiamijios
Jn medio eorum conjpicor. Hem,fequimini me}M
impium
Eorum interturbemus conciliabulum->. ,
Cai. Prscede, nihil in nobis eft moras. Jo. Utit
fe conferunt.
Pet. Video, fcd nihil omnino me illorum terret
Acceflus. Audiamus quid fint dicturi.
An. Ebo, tudite quid in mentem nunc venUt
mihi.
Cm. Quid? die fodcs. An. Cum illis ut loqua-
mur expedire
sJon arbitror•■fed flatim ees comprehendAmut,
atfoin viti culi s
Ajfervandos curtmus fidulo. Cai. Re&c:
Nam altercando cum illisproficiemus nihil.
An. duos ifios popufijedu*
Bores:
Eos dico,quos in medio omnium videtU
Confiftentes. £uge} bene feciflis. Jo. G)uidndm
bocfibi
Vult? Itäne tpprebtndijubttis innocentcs?
Pro%
PrOfo benefitio mttleficiumrependitis
Nobu? Ab,ficcinefieridecet? Cai. Beneficia
Ula veftra nihil moramur. Ehojquidceffatis?
E tcmplo eos abripite, & afTervate fedulö.
Caufam illorumcraftino cognofcemus dic»>.
ACTUS 111. SCENA IV.
Hananus, Simeon, azakias.
r\ Indignum facinus! Haeccine vides, atque
pateris
Deus? ne tua nimis magna efl dementia-,.
Spero tamenillos non impune laturos tantum
fcelus.
Sim. Cobibe tefrater, acmodcrare affetlibtu.
Tarda cft qtiidem divina vindi£fa,
Sed tarditatemfitpplicij gravitatefiepe
Ctmpenfai. Az. Vere tu ifthuc dicis Simeon:
Impietatis fua:
Ultorem aliquando fentient Deum. Nolo
In illos quicquam gravius dicere:
Ipfi fc deliquiffc intelligent
Pefteå, idqse fero, ciim nullusrefipifccndi
Eritlocus. Han. idquidem fiet procul dubio.
Pranerea fpcro noflxis cras fubventurum Deum:
Cujusopeadiuti, univerfo Pharifkorum,
Et Saducaeorum gregi os
Obturabunt faciljime. nihil enim hic eft,
Qupd aut reprehendece, aut calumniari
Queant. Res eft pcra&a fubitö; neque clåm,
aiit in Oo
31P E N T EC O S T E.
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Occulto, fed palam pro templi foribus:
Non fcd invocato nomine
Jesu, qucm iiii extinctum plane perfuadent fibi.
Sim. Mirum certe eli, hominibus ijlis tantAm
incffe
Ingenij pertinaciam, animid. malitiam, ut ea
Sibi incufanda, atdj vituperanda exiftiment.,
©«* laudempremerentur maximams.
touid enim favorabtlius, aut quid Uudandum
igukmgratis auxiliarimiferis ? Ah, taletnne de
Se bene meritti referendam gratiamfutanti 'j
O bomines ingratijfmos!
Aza. Quem faepe claudum viderunt fedentera
pro foribus
Templi,nunc cum valido,confirmatoc]; corpore
Coråm ambulantem confpiciant: non definunt
Tamen calumniari, <-!tcj;ineufarc tam pium, &
Tam divinumopus. Ah, qua-eft, finonhxc in-
gratitudo
Eft appellanda raaxtma ?
Han; Nonhercule ingratitudo illa, atmeraeft}
Perverfitas, atquc malitia, animique obfirmati
Caecitas voluntaria. Sim. Verumdicis.SedquiA
Moveat notum ejfe arbitror.
Videntpopulum miraculu
Commotum, adnos concurrere uneticfai
Jcfufo nomen , quem ipfi, ut fceleratum-, atqut
maleficum
E mediofuftultrttnt, confiteriflurimos j
Et
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Et nunterum quotidie augeri credintiunut.
Hoe illos male babet imfios,
Animosqui eorum torquet,at^s affligit maximk'
Eine illdplus qukm hofliiis in
Nos Jimultas atfoodium.Ai. Vera hercule funt
Qax pratdicas. Sed jam dudum fol ocddit,
Et vefpera appetit. Eamus nunc intrö,atque Dc-
um bremus, ue
Cras illis fubuenire fuå dignctur gratiå. Et
Qupd inceptum cfl felicitcr,
Adbonfiperdueatexitum. Han. Rc&e mones.
A CTUS IF. SCENJ L
Achior, Annss, Petrus, Joannes.
Jumhiek
nEvifoquidfuturum fit deillis viris
Probis, piisque, quos heri
f ?harifa:orum,.atqucfaccrdotumprincipes,
'Etemplo trahi jubebant,
Satis, ut mihi quidem videbatur, inhumaniter.
Quodfi quid in eos forte ftatuant durius,
[Graviusve, pabim meillorumopponam tyran-
nidi:
Etiamfi mortem intentent, atq; minenturmihi.
Quam herculepati malirn, quam eos, qui cam
bene
;De mefunt meriti, tra&ari patiar indignius.
Scd quid hodomncs eosforas egreffbs cöfpicor.
Petrus quoq; & Johannes adfuat. Oh, bene ett.
Gaudeo. propius ad illos accedam, ut videam,







Pet. Percomaminiqua: vultis, fpcramus nos
Sacisfocluros vobis. hn.Confidentey id
Qitidem fatis. Joa. Guti non de/iquit, illum
Pro fe intrcpide,atcj3 libcre loqtti decet.
An. Ecce autem altcrum: in eodcm Indo eos
Adne_quitiam edoElos dixeris.
Si unum norvs y omnes cognoverk. Veriim
Mittnmtis Ula, &de hoe, quod dccretunitft a*
gamusferib.
Pe. Placct.AN.Mvr itndjdicite ntihiyCHjus nomint
Aut vht»te claudofanitatem
Hefternoreftituiftk die?
PE.Populi principes,& feniores,attentis auribus,
Animisquc bcncvolu auditc me obfecro. An.
' Age, toquere;
Sediiem nobis dicivolumw, mendaces
Pcflime odimus. Pkt. Quae ex me aiidictis,vcra
Eruntomnia: mentiri enim non cft mciinu.
Ah. Ageium atifcultnmus. Pet. Mirabar equi-
dem cur nos
Comprchcnfös in cuftodiam.
Heri deducimandabatis-, cum nihil
Mali commififTemus.Locus ille maleficis,
Non innocenribus paratus cft. Kcn.Oh vir
Reverende, ego quoq3 hic adfum, bcneficio tu»
Sanitatl' confcquutus. PE.Bene




Primatcs pepuli cftis. Videtis hunc hominem,
Contraclis mcnibris ante dcbilem,
Atque a bajulis geftari folitum, nunc fanum,
Atque imegrum. Vos quaeritis
Cujus virtute fit faftum. Non magicis attibus,
Neq; humana ope, neque noftra induftria
Id eft effe&iim. Solius Jefu Nazarcni
Virtute hoe iiii contigit bonum: quem vos
Ut hominem fceleratum atque nefarium ocei-
diftis; quem Deus
Amorte tertiodie
In vitam revocavit, & immortalitate
Donatum, rebus pra:fecit,omnibus,
Itaque nunc il le fuawirtute per nos cfficit
In aegris infirmisquefanandis, q'uod ipfe,dum in
Terris nobiseum erät,permultis prasftitit.
Atque huc procul dubioreferendum eft, quod
InPfalmis legimus Davidicis:
Delapide nimirum abhominibus rcjiciendo,
Qui tamenåDco adfummum cfTet fubvehendus
Honorem. Fraefentem illum vidiftis comem-
ptumab omnibus:
Nunc contra per hunc, ad maximam
'Dignitatem fublatum, Deus falutem




Stdanfint vem,qti£ dixifti, nefcio,
Swditf blHCpMliJjieridonec vos rWQCtvero.
Ci ACT.
;6 TåRENTii Chris.
ACTUS IV, SCENA 11.
Annas, Caiphas, Alexander, Svrus,
Jambia,
Q liidät* Caipba, aut quidin baertnobUf*'ciendum
CenfisF Irtficiari nonfoffumut, quod ab
lUis eUfallum. Cai. Sic cft. & quod praeftiterunt
Mimme vulgare eft. Ax. Ferum dicis: Atquti-
deo in eos
Nihilboc tempore durius decemedum arbitror.
Ne incfementes, tfiniqui videamur. Ale. Qu id
igitur,
Faciemus?cedofodcs. Ax.Dicam. Revocabimw
£ås ddnof, (S'gravibutinterdicemus minii,
Ne jofthacapud quenquam Jtfuiflius
Mentioncm faciant, aut usquam de ea
Loquantur. Itnfiet, utiUit taccntibus
Tof uitu formidme
Defitiat atqs dilabdturfropedicrrLs.
Cai. Siidnobis expedire videtur tibi,age,äfl'en-
tiör:
Nifi quid diflentis Alexander. Al. Sententiam
Ann* probo: atque ita ut fiat velim. Av.Fiet. .
Ebem, buc eos ad nosjiatimreducite. S yr, EfFe-
ftum dabimus.
An. Nunc intro,fi eamus,
Tiitm redeant.Ctii, Placet. I pra:, fequimut-,.




TpvEo nobis frater, magna eft habendä grätia,
Qui tantam nobis in Joquendo largitur
Confidentiam: nqftrosq; animosita
Confirmat,ut metuamus ncminera-..
Joa. Edtn certe conftantidtn,
T)eo nobis infundi p/ane exifiimo-
Nullus enim pofthac unquammefuis
Terrebit, aut eg inducet minis, (ri, 0
llt Cbrijlumjefum fervatorem tioflrum confitt'
Celebrtre deftnam. Nonfiatrocijfima
Intentent fupplicia ; atg3 Adeo morteinfiquit
Mineturmihi. Pet. Mihiquoque
Pro Chrifti nomine, atque vcrå religione
Jucundum, ac dulcc erit mori: nam qui ita perir,
minime interit_>.
Sed ex hae calamitofå vicå in jeternam reqiuem
Commigrat. Jo. O qttkm iUifunt fclices }quibtu
Adccelefie ifiuddemicilium accejfus patet;
llbipien*gaudiorumfnnt omnia. Pet, Eö nos
Aliquando hinc profeäuros, bona
Spes animum habct meum. Jo. Neque de (9
dubittm eH mihi, at
hius qu<e in maudatis habcmus,exequenda funt
Nobis, Deinde pramium /
Expeff4mus r divintgratia. nobis
Decretum. SedminiflrosPbartfaorum ad nos
Venire cov/picor. revoc/tbuntnqs, ut arbitror.
Pet. Id erit: Satis enim jam deliberaveruntdiu.
SrR. Eho viri, falvete. utvos ad principes .
Sacerdotumreducamus mandatum eft nobis.
C 3 Jfc
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Jo. Parati fumus. He)», pr&cedite, fequimttr.
SyR, Benc dicitis.
ÅCTUS IV. SCENJ IF.
Annas, Caiphas, Joannes, Petrus.
Jambia.
"X+Grediamurrurfus, nam iUosjamjam adfutu*
rof arbitrOr.
Atj~ ecees, Cai.Bene feres habeh
Ego eosprior compellabo: tu orationi
Mcx, fi quid dcfccero, ut fubfervias
Vidc. An. Fatiamherclefedulo. Cai. Adefte
hucviri,
Et advertite ad ea, quae diåuri fumus
Vobis. PET.Jatndudum nos acccncos,'
Cai. Expcndimus nobifcum diligcnter
Caufam veftram, quae minimc probatnr nobis.
Nam quaemolimini, ad rempublicam noftram
Turbandam, atquc ad commovendos
Tumultus fpc&ant omnia_>.
Quapropter, quamvis prenam meriti eflis gra>
vem, tamen
Clcmentcr vobifcum nunc nobis agendum
Exiftimavirnus. Miffbs itaque jam vosfacimus;
Sed eå conditione, atque legc, ne cui
Mortalium ufquampofthacvcl clam, velpalåm
Chrifti do&rinam praedicetis ,-
Ncque publicc aut privatim dc eo apud quen»
quam ,
Loquamini. Quod fi hoe concilii noflri decretu
Vobis aut negligendum, aut contemnendum e-
xiftimabitis, Rj*
Remedium iftipertinaci» '
Inveniemusj neque finc veftro, ut arbitror,
Magnomalo. An. HquidemfuturumeH:
Itntfc cavete vobit, fifapitit.. Pet. Deiis bone?
Quödnam hoe eft ediftum? Jo. Ah, iniquum
plane eJ},quod a {citts,
Nobis exigitit. An. Gwod iniquum vss ejfedi-
Vifum eHnobis <equiffimum. Gjuibtis.nifi
fareatit, incolumesCf/a/vi non eritit ditt,
! Pet. Ut me patienter audiatis obfecro,
Paucaloqucntcm. An juftum, aequumqueputa-
tis, nosin
Dei confpectu, veftris iuffis obfcqui
Potius, quåm mandatis divinis?pcnes
! Vos, qui legis tenetis prxcepta, hujus
Reijudiciumcfto. Noftisqujeeventura
Divina vatum olim prjedixcrunt oracula. Et
Nos fcimus, quid Chriftus Dei
Filius in mandatis dederit nobis, quid
Coeleftis, quem illc ä parte luo mifi.t, animis
Noftris infuderit. Id nimirum, ut omnibus
Nomen Domini noftri Jesu
Vtque ea, qux nobis prxfentibus
Locutus eft, & fifcit, neminem
Celemus. Vos ipfi, fi quod reäum eft dccernera
Volueritis,fcntentiam mutabuis: (qui.
Quodque in mandatis habemus, nos finetis ex«»
Id fi å vobis cum gratia impetrare non
PoterimuSj quicquid de nobis fiatucritis,




Et quse audivimus, nullo nobis tacenda furrt
modo.
Prxfertim cum Deus, qui hominibus omnibus
Eft prxferendus, praedicarc ea paiTim




In nos dcereveritist patitffiurförtitey.
ACTUS V. SCENA l.
C A I P H A S.
Jdtnbici.
HTOtam hancnottem infomnem duxi, nihilq;
etiamnunc
QuictiseftiHpeåorc-j. (orto,e gravi
Modö admodum diluculo, folequc nondum ex-
Expergifcebar fomnio.
Moxccepimecum rem aliamexalia cogitare,&
Omnia in pejorcm partem, uti ficri folct,
Vbi quid moleftia: eft in animo, Qmd multis
unorot?
Lectum tandem rclihquo, atquehucme prori-
pio forås.
Nunc itaq; quo magis horum audaciffimorurn
honiinum
Mcgu pcrpendo confidetiam, hoe magis metuo,
Ne illinobis tumultus cxcitemgraviffimos:
Adco cxccranda hsecplurimos paftim corripuit
haei efis.
Quod claudo contigit, populus miratur,&
Sum-
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Suflirnis töllit laudibus. Quod & ego quide mibi
Faciendurn putarcm, fi divina virtute id
Effe&um credercrn.Nunc cum illos eoanimo
Ifte vidcamus, ut qua» nobis a majoribus
Sunt tradita, omnibus abolerc conentur
Viribus: cum rejectis patrum noftrorum
Decretis, nova, inufitata, & inaudita
Camminifcamur, plebemq; paflim adfeditione
Concitcnt, quiscos tolcrandos cenfeat?
Sed video huc acccdentem Alexandrum. Vultus
Hercule nonplacet, nam eft triftior,
Idem illum quod ms,ut arbitror, torquet malu,
Subfiftamhicjucquidfitdiclurus.audjamj.
ACTUS F, SCENA H.
Alexander, Caiphas.
Jdmbiti.
r\S#m immortaleml quam turbatut ett mihi
Animus :
llnquam .• tdeo me follieitat horkm nebuhnnm
dttdtci*. (aliquod
9)U4m nift c»eyceamits,metuendum ett, nemagnu
Nokis pdriantincommodum.
Ne% quepdtto adverfiu cos quicquam profeßtiri
Simtu video, cum increpationcs, tfmitids
Noftras nihili fddant. Cai. Facile divinabamid
fore_j.
Sed compellabo. Eho,hiccine eräs Alexander? '.
Non prXvideram te. Al. NequeegoU Catpba,
Ca.Credo. Sed quidnä eft iftud,cjuod mihi folito





Scio.eadem cnim res & mc male habet maxime.
De qua, dum tu huc accedebas,mecum loquebar
Modö. Scd qtiodremediuhuieinvcnicmusma-
Al. Nefäo cquidem: nampertinax (lo>
Hominumgenui eli-, qttos neq 3 minando
K Nesj commode loquendo eommoveas magis
6)Mam cautem, autfiliccm. Et crefcie eorum nu-
merus quotidie.
Et audio effe,quipojfejjionibut omnibusfuis
Dipenditis, pecuniam ex his eolleU*m
In cemmune, nihilfibifervantes, conferunt.
CA.ldcm & milii narravit quidä, cui credo fatis.
Deus bone! quid non efficitfimulata, acfucata
religio?
Mifcret me eorum qui fedccipi (rnihj:
Ad iftum patiunturmodurti. Hoe velim credas
HXitiilinfyecitm fallacins esi-, quä prava religio,
Übi divinum numen pranenditur fceleribus. Al<
Hem,
Refte, nihtiin vitit audivi diciprudentius.
Scdquomodo iljlos t/indem cohibebimus?aut quid.
Cofilij d*sCaipha? CA.QUafi nobis defint carceres
Et vincula.His eos coercendos exiftimo.
Al. Ob, laudo.CM. Neque iis contenti, tormcn-
tis, cruciatibus, &
Suppliciis illos affligemus atrociffimis, (tcr,
Ncq;quicquam in illos decerncmus tam crudeli-
Quin pejora etiameos meruifle dieant omnes;
Exceptis illis, qui ejusdem mali contagio
Correpti, at<j; fuis exca:cati affcctibus,
Quod
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Qupd maxime culpandum eft, laudant maximt>
Sed tales nihil moramur,illisque os facile obtu-
rabimus. (monet.
Ai.. Id utfttciamus, equidem res,tf temput kos
ncceflitas:Nam nifi eoru obftiterimus
Audaciae, nifi impudentcmconfidentiam
Cohibuerimus,a6tum eft d,e nobis omnibus.
Übi fcmel fuperiorcs evaferint,
Fruftra illorum impediemus conatus. & quö
Res fpefter, quidque illimoliancur, notum eft
omnibus
hi.Siccf?profeftd.CAhEamm nunc intro.Simul
Ac cras diluxerit, ad Annamibo, atquehacdc
i re cum illoloquar
Serio. l—k
JCTIIS V. SCENI 111.
Jo anne s, Petrus.
Jambia.
........ &. Eho fratcr, quldjibi videttiy ?
MiJJos cjuidem tili nos heftemo fccerunt die: at
Graviter interminati, ne deCbrifto apud
Quenquam verburnfacertmus ullum : quoquid
obfeerO
PracipipeteH iniquius? (fabulam,ur.
Pet. Didtum id quidem å npbis eft fatis.-at furdo
Ajuntcancbamus. Verum nihil minae
Illorum mc terrent, euro Deum ,
Habeamusadjutorem,acpropiciumnobis.
Jo. IdempUne eft atiimus mibi. Nam quis Un*
quam cumDcQ
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Pugttavitfcliciter? Pet. Nemofrater, "quid e-
nim vnlcnt
Adverfus divinum confilium humanae
Donec Deus aderitnobis, nihil calumnia;,
Nihil doliefficiem quicquam. Nam veritas
Tegi, autpremi ad tempus potcft, fed opprimi
nullo modo.
Comminifcantur, fingantque quod voJent,
Nihil efficienttamen. Nam noftra, qusdivinå
B"c>a
Adjuti facimus opera, manifcfta atque aperta
Et talia, qu.-r nemo culpare, aut reprehendcrc
qucat_. (nihil
Atque interim tamen hi Pharifasi intentatum
Relinquunt, ut Chrifti do&rinam tollant, &
Aboleant,extirp.entqucfunditus, Jo. Uquidem
lllisputo fore difficillimunL,.
gUAnquamfibi confidttnt, nosts3 utidiotas,
Atq- indottos contemnitnt, nihil ego id morer,
VAlfailloffeducitperfvafio.
lpforumfit vit*,qu* impietas, nequitia,
Nonfilkm nobis \fedpluribus
Aliji etidtn etl notiJfimuffLj.
Pet. Quasrunt honorem ac dignitatem, pfi-
mumque in conviviis
Locum, & omnibusfe praeferri voJunLj,
Joa. Jampridem iUorttm innotuitfuciu.At
Nift me falluut oculi , video quosdam ex frå-tribus
Uucaccedentes,iUos hicopperiämur. Pet. PJacet.
ACT,
P E N T E C O S T E. 4£
j ACTIIS V. SCENA IF.
Azarias, Hananus, Petrus, Joannes,
Jdmbici.
|TX animo gaudeo frater , Pctrtim, f^ijoan*
nem ex
Phdrif&orumfalvos evajijfe manibus.
Verebar enim ne quid inbumanius in eos
Detemerent. HAN. Idem & ego metuebam Aza«
na_,.
Sed quid cis obfecro pötuiflem objicere?
Claudum fanatum? Az. Ridicu/um. Non{ nifi
Mtleficium cuiqtiam itttputari, aut objiti Jblet.
Sed utrumque hucaccedentem confpicer.Fidcri?.
Ha. Video. Pet, Hananus cft & Azarias. Opor-
tune,
Atq in ipfo ternpore hic iiii nobis veniunt
Obviam.Az. Bbofmtres,fa/vete,gratuiamur
Vobis^quodincolumes a Pbarifieis eflis
Dimijff.tf bincinter nosgaudium
£x9rtum efl maximum. Nam quanqUam nibil
h&bebant,
fie quo vohhcumjure expgfluUre
Pojfenf-, tamen ne quid odio, xut mdlevolentit
Impulji, iniquius, aut crudtlius
In vss decerntrent, metuimut admodutft-u
Pet. Cred© frater. Sed audiviftis, ut opinor,
Quantoperc nobis finc interminati, ne
Chrifti nomcn praedicemus ufpiam-..
Ha, Audivimus; at<]} eares magno dolori,
At<jue
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Atque aigritudini cftnobis. ]ok.faceffat *gri~
tudo,
Vakat dolor. Nibil nobis metuendum exiflimo:
Dei enimpr<eJidio abundemunitifumus.
Pet. Vcrc tu ifthuc frater, atque fortiter.
Oh, laudo. Ab co quod Chriftus nobis
Neque minis, neque tormentis nospatiemur a-
vocariet-..
Qnanquam mortem intentant, in morte riihil
tfi?,quod
" Ivtagnopere nobis metuendum arbitror,&Deo
Gratiam habco, cujus numine hvaecinanimos
Noftros infunditur conftantia_..
Joa. Non aliunde profefto. G)uÅm eniminfirmi
fuerimm ante,
Trobe fctmtu. Sed ectum hut accedentemjofe-
Quem nos propter eximias, quas in Hio deprc-
hendere
Nobis videbamur animi doter,
Barnabam appeUandum exiftimavimtu.
Pauli/per maneamus, dqnec huc accejjiyit. Pet.
Fiai_>.
ACTUS V. SCENA V.
JosephuSjPf tr ii s, Joannes.
Jambici.
pUn<jum quem habebamin Cypro vendidi; &
pecuniam
Quam cmptor numeravit, non mihi




Atque id ut aequaliter liat, totam hanc fum-
mam ad
"Pedes Apoftolorum effundam. Nihil enim
Proprium mihi, led quod habco, omnibus ut
communc fit volo.
Pet. Audin' quid dicat' Joa. Oh, Audio, d *ni-
mm mihi
txkiUratttrgaudio. Sed alloquamttr.
Pet. Ehcm Jofcphc. Jos. Qu.is efi qui mc? Eho
fratres, non praevideram
Vos. Pet. Credo. Scd undenobis ades, aut übi
dclituiftihndenus?
Jam enim aliquot funtdies, quöd tcnonvidi-
•mus.
Jos. In Cypro mihi negotium fuk/übi agrum
vendidi.
Pccuniam cx co quam accepi, huc adfero.
DiftributJe illam inter fratres, ut cuique opus
Erit: nolo mihi quicquam effe peculiare, aut
propriurru.
Pet. Hem, laudo. Ita fieri decet_..
Jo. Idem & Alij.fecerunt mttlti,tf'plttresfaßuros
Confido. Viliä itt*. funt,
St contemnend/t:neg3 nobufervandt,fid
Libcralittr eommunicAnda cum indigentibiu,
Majora, Atque excellentiorA expeUAtntts } qu<epoji
brevcm
Hahc vitam fe dondturum ttobis feUiätus tU
Deuf t
Jos.
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Jos, Iflud egopraemium expe&o, idque unura
defidero.
Heliqua facile contemfero. Pet. Euge iftud tene,
Scd podin' quid te abfente hie nobis interim
Evcnerit: Jos. Nihil omnino. ac narra obfecro.
fe. In carccre defidendum nobisfuit, una tamen
Non amplius nofte. Jos. Quid in carccre? quod-
nara ob facinus? Pet. Non
Eftnuncnarrandi tempus. Eamus intro, ibi
Omnia mcmorabimus tibi;
Simu]q;fconvocatisfratribus, atq-, fororibus,
Divinam in no s celebrabimus
Mun'ficentiam. Joa. Jdmones prebe: Itu trtif»
nosfacere dccet.
Jos,Hicfinem fibi cenfuitdidafcalus
Kofter. Valete omnes,& fi meruimus, phudite,
F J N l S.
